






兩項詞類之外還有一種「介副詞」的存在，所謂介副詞 (preposition且 1 adverb)
，是指形態像介系詞，而功能卸儷副詞的一項詞類。介副詞跟介系詞不同，
後面不一定帶著賓語名詞;就是帶有賓語名詞的時候，這個賓語也可以出現
於介副祠的前面。介副詞也跟一般狀態副詞不同，不能用 "very， so, too" 等
程度副祠來修飾(但是可以用 "all ， right, straight"等加強副詞來修飾) ，也
不能用 "more ， most鬥函 "-er ， -est"來比較。在進一步詳細討論介系詞典介副
祠在句法、語音、語義上的差別之前，我們先把常用的介系詞與介副祠列在
後函。
內專用(按介系祠的:如 against ， amid(st), among(st), at, beneath, beside,
besides, but, despite, during, except, for, from, into, like, of, onto, op-
posite, save, since, throughout, till, toward(s), underneath, until, upon,
within, without, above, after, before, behind, below, between, beyond,
past, to, under, with 等通常都當介系詞用，但是偶爾也可以當介副詞用
，例如:
A dark cloud suddenly passed 也旦旦﹒
I know this is an English lesson, but what lesson comes 也包?
Go before and see if the road is clear.
Sign 捏捏笠 please.
Look at the two tall trees on the right. What stands控旦旦n?
The little boy gazed at the rivers and plai凹， and saw the sea 主旦旦且是.
Over a hundred soldiers marched且st.
A bucket of water. was used tοbringhim to.
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